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(第一表)光晴持前期象徴辞(E- A A、 Ii白A,!! B! Di!大文字を含む)












赤 土 の 家
4 1 3 1 9 1 28
0.14 0 .46 0 .04 0.32 0.0 4
こ が ね 血
2 4 I 1 1 1 3 13
0.15 0.31 0.08 0 .08 0 .08 0.08 0 .23
人 腐 偶 頒
15 35 1 l 1 1 54
0 .28 0.6 5 0 .02 0 .02 0 .02 0 .02
水 の 流 浪
2 3 4 1 2 28 4 1 I 1 3 5 9
0 .03 0.0 5 0 .07 0 .20 0 .47 0 .07 0 .02 0 .02 0 .02 0.05
鰭 沈 む
1 1 3 1 6
0 .17 0.17 0 、5 0 .17




A A l A 2 B B l B 2 D l A lB E 計
路 傍 の 愛 人
7 1 9 1 2 10 1 1 4 1
0.17 0 .46 0.02 0 .05 0 .24 0.02 0 .02
老 蕎 夜 鷹
4 8 3 8 63 4 3 3 1 1 16 1
0 .30 0 .24 0 .39 0 .02 0.02 0 .02 0.0 1 0 .01
鮫
1 4 28 2 9 1 5 4
0 .26 0 .52 0 .04 0.17 0 .02
落 下 傘
3 37 2 1 1 4 4
0 .07 0 .84 0 .05 0.02 0 .02
蛾 1
6 5 I 1 13
0 .46 0 .38 0 .08 0 .08
女 た ちへ の
エ レ ジ ー
31 3 5 4 1 71
0 .44 0.49 0.06 0 .01
鬼 の 児 の 唄
16 2 1 3 40
0 .40 0.53 0 .08
計 12 5 18 3 70 13 2 5 4 1 1 2 4 24
表記の型
I持% r,








c , E 計
人間 の悲 劇
63 96 1 2 1 1 63
0.39 0 .59 0 .01 0.0 1 0 .01
非 情
23 42 2 6 7
0.34 0 .63 0 .03
水 勢
2 6 46 I 8 8 1
0.32 0.57 0 .01 0 .10
K の や うな
釈
4 5 1 1 0
0.40 0.50 0 .10
IL
2 8 4 3 1 I 1 7 4
0 .38 0 .58 0.0 1 0.01 0 .01
ifc: ハ
l l 2 1 3 2
0 .34 0 .66
よ ご れ て
ゐ な い 一 日
10 1 8 1 1 1 3 1
0 .32 0 .58 0.03 0 .03 0 .03
若 葉 の うた
12 2 7 1 1 1 3 1 4 6
0 .26 0 .59 0.0 2 0 .02 0 .02 0 .07 0 .02
愛 情 6 9
14 2 5 39
0 .36 0 .64
花 と
あ きビ ン
ll 2 4 1 36
0.31 0 .67 0 .03
塵 芥
2 4 6
0 .33 0 .67



























C 2 A A l B l 計
全 体
9 7 13 3 5 2 3 25 4 3 7 1 2 1 1 1 3 1 4 3 314
0 .31 0.42 0 .02 0 .07 0 .08 0 .0 1 0 .01 0.02 0.㈱3 0 .01 0.α)3 0.㈱3 0.003 0 .01 0.∝)3 0 .0 1 0 .01
戦 前
(大正 8 ～昭 20)
1 0 7 3 1 6 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 2 76
0 .13 0 .10 0 .04 0 .2 1 0 .28 0.04 0 .04 0.04 0 .01 0 .01 0 .01 0 .04 0.01 0.01 0 .03
戦 後
(昭 2 1 ～ 昭 5 0)
2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 6 1








C 2 A B ! 計
全 体
3 6 41 1 2 1 2 7 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1
0 .3 0 0 . 3 4 0 .1 0 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
指 賓 外 道
1 5 1 3 1 2 1 1 4
0 .0 7 0 .3 6 0 .0 7 0 .2 1 0 .0 7 0 .1 4 0 .0 7
時 奇
3 6 40 1 2 7 6 1 2 1 1 1 1 0 7
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A A , A 2 B B , B 2 C C 2 C C 2 A B !
(第五図)光晴持「持劇」篇象徴辞
福
田
益
和
亜
ま
ず
、
光
晴
詩
全
体
の
傾
向
に
つ
い
て
。
第
一
表
～
第
三
表
、
第
一
図
-
第
三
図
を
み
て
わ
か
る
ご
と
-
、
前
期
の
各
詩
集
に
み
え
る
象
徴
辞
の
表
記
は
い
ず
れ
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
I
に
富
み
、
き
わ
め
て
自
由
聞
達
な
表
記
態
度
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
あ
り
、
多
彩
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
中
期
の
各
詩
集
に
み
え
る
象
徴
辞
の
表
記
は
、
前
期
に
-
ら
べ
る
と
表
記
の
型
に
偏
り
が
み
ら
れ
、
<
・
<
・
<
(
以
下
、
A
系
表
記
と
よ
ぶ
、
他
も
こ
れ
に
同
じ
)
す
な
わ
ち
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
が
顕
著
に
な
っ
て
-
る
。
表
記
態
度
に
か
た
よ
り
の
き
ざ
し
は
看
取
さ
れ
る
が
、
l
方
B
系
表
記
す
な
わ
ち
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
も
残
っ
て
居
り
、
詩
集
に
よ
っ
て
は
<
'
0
3
す
な
わ
ち
踊
り
字
に
よ
る
畳
語
の
表
記
が
目
立
つ
も
の
も
あ
る
。
後
期
の
象
徴
辞
の
表
記
の
傾
向
は
、
<
・
<
の
二
つ
の
表
記
の
型
に
整
理
統
一
さ
れ
て
行
-
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
B
系
表
記
す
な
わ
ち
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
は
数
例
あ
る
の
み
。
ま
た
、
<
'
C
O
表
記
す
な
わ
ち
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
に
よ
る
畳
語
の
踊
り
字
に
よ
る
表
記
は
一
例
の
み
で
他
に
は
ま
っ
た
-
み
ら
れ
な
い
。
な
お
、
詩
集
に
よ
っ
て
は
ル
ビ
つ
き
漢
字
表
記
の
象
徴
辞
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
以
上
の
、
前
・
中
・
後
の
各
期
を
通
じ
て
の
傾
向
を
第
四
・
五
表
、
第
四
・
五
図
を
比
較
し
て
み
る
と
同
じ
よ
う
な
特
徴
を
示
す
こ
と
が
わ
か
る
。「
詩
拾
遺
」
は
光
晴
が
長
年
月
に
わ
た
っ
て
諸
誌
に
発
表
し
て
き
た
も
の
を
、
光
晴
自
身
の
協
力
や
何
名
か
の
人
々
の
協
力
を
得
て
あ
っ
め
た
も
の
で
、
製
作
年
月
日
明
記
の
も
の
も
多
-
、
内
容
的
に
も
彼
の
素
顔
を
-
か
が
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
表
記
面
に
お
い
て
も
多
彩
で
あ
り
、
事
例
の
全
体
・
戦
前
分
・
戦
後
分
の
三
種
に
わ
け
て
先
の
前
・
中
・
後
の
各
期
の
傾
向
と
-
ら
べ
れ
ば
、
戦
前
に
お
け
る
自
由
な
表
記
態
度
に
対
し
て
戦
後
に
お
い
て
は
表
記
面
で
の
整
理
統
7
の
傾
向
を
明
確
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
-
「
詩
劇
」
に
み
え
る
象
徴
辞
に
つ
い
て
も
、
戦
前
の
「
指
賓
外
道
」
の
場
合
、
B
系
表
記
が
主
流
で
あ
り
、
戦
後
の
二
籍
が
A
系
表
記
を
主
流
と
し
て
い
る
の
と
比
較
し
て
対
照
的
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
か
ら
考
え
て
、
光
晴
詩
の
象
徴
辞
の
表
記
は
自
由
を
表
記
態
度
か
ら
後
で
は
整
理
統
一
の
方
向
へ
と
か
わ
っ
て
行
-
事
実
を
知
象
徴
辞
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
福
田
益
和
十
八
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
表
記
態
度
の
変
化
の
分
岐
点
は
昭
和
2
0
年
2
)
を
メ
ド
に
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
記
態
度
の
変
化
の
背
景
に
は
戦
後
の
一
連
の
国
語
改
革
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
1
方
で
擬
音
語
を
も
A
系
表
記
(
ひ
ら
が
な
表
記
)
で
通
そ
う
と
す
る
の
は
光
晴
自
身
の
見
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
光
晴
詩
の
中
期
の
表
記
傾
向
は
右
の
変
化
の
過
渡
期
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
全
体
的
特
徴
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
光
晴
詩
の
象
徴
辞
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
集
内
部
で
の
特
徴
を
み
て
行
き
た
い
。
〔
前
期
の
光
晴
詩
に
つ
い
て
〕
(
香
櫨
)
全
集
の
第
一
巻
冒
頭
に
の
せ
ら
れ
た
詩
集
で
あ
る
が
、
刊
行
は
昭
和
2
 
1
年
5
月
1
 
5
日
。
故
園
草
舎
刊
、
稲
葉
健
吉
編
集
。
「
香
櫨
」
に
は
大
(
.
蝣
蝣
」
"
>
)
正
5
年
頃
の
片
鱗
を
う
か
が
い
得
る
と
す
る
立
場
か
ら
冒
頭
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
象
徴
辞
の
表
記
態
度
よ
り
す
れ
ば
「
香
櫨
」
は
<
・
<
の
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
に
偏
し
て
居
り
明
ら
か
に
後
期
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
刊
行
の
際
、
表
記
を
あ
ら
た
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
表
記
の
面
か
ら
は
初
期
の
片
鱗
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
(
赤
土
の
家
)
M
・
p
q
の
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
が
数
を
増
し
て
き
て
い
る
。
<
・
<
の
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
が
や
ゝ
優
勢
で
あ
る
が
、
表
記
の
態
度
が
自
由
聞
達
で
、
c
 
A
の
よ
う
な
混
交
表
記
も
み
ら
れ
る
点
注
目
さ
れ
る
。
た
＼
<
'
c
Q
の
よ
う
な
踊
り
字
を
用
い
た
事
例
は
一
つ
も
な
い
。
(
こ
が
ね
晶
)
A
 
l
よ
り
B
 
l
の
表
記
が
主
流
と
な
り
、
「
赤
土
の
家
」
の
表
記
態
度
を
さ
ら
に
進
め
た
も
の
と
看
取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
r
j
蝣
n
・
<
O
・
<
O
・
O
な
ど
の
漢
字
表
記
、
ル
ビ
つ
き
漢
字
表
記
な
ど
も
あ
っ
て
多
彩
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
こ
が
ね
轟
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
表
記
態
度
に
も
l
つ
の
意
欲
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
大
腐
欄
頒
)
前
期
の
光
晴
詩
集
の
中
で
は
表
記
面
か
ら
み
て
先
の
「
香
櫨
」
と
と
も
に
異
色
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
詩
集
は
A
系
表
記
が
大
勢
を
占
め
、
B
系
以
下
の
表
記
の
型
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
(
r
f
ォ
o
)
自
伝
等
に
よ
れ
ば
、
「
大
腐
欄
頒
」
は
ベ
ル
ギ
ー
滞
在
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
「
こ
が
ね
轟
」
と
同
じ
こ
ろ
の
も
の
。
帰
国
後
作
品
ノ
ー
ト
を
電
車
の
中
で
な
-
し
、
八
方
手
を
つ
-
し
た
が
結
局
返
ら
ず
'
記
憶
を
た
ど
っ
て
再
度
書
い
て
は
み
た
が
'
も
と
通
り
の
も
の
が
で
き
ず
残
念
で
あ
っ
た
由
で
あ
る
。
未
刊
の
詩
集
で
、
昭
森
社
版
全
集
第
一
巻
所
収
(
昭
.
ォ
>
)
蝣
前
期
の
表
記
上
の
特
徴
が
見
え
な
い
の
は
、
ノ
ー
ト
紛
失
の
事
実
、
光
晴
に
よ
る
再
度
製
作
の
際
の
表
記
態
度
、
昭
森
社
版
全
集
に
収
録
す
る
際
の
表
記
態
度
な
ど
が
か
ら
ま
り
、
改
変
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
光
晴
の
詩
作
ノ
ー
ト
紛
失
の
事
実
が
こ
の
詩
集
の
表
記
面
の
特
徴
を
決
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
(
水
の
流
浪
)
表
記
の
態
度
が
自
由
奔
放
で
変
化
に
富
ん
だ
型
を
示
し
て
い
る
。
A
系
表
記
よ
り
B
系
表
記
が
顕
著
で
あ
る
の
は
「
こ
が
ね
轟
」
と
同
様
で
あ
る
が
'
「
水
の
流
浪
」
で
は
「
こ
が
ね
晶
」
等
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
<
・
O
Q
表
記
す
な
わ
ち
踊
り
字
を
用
い
た
表
記
が
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
・
B
、
,
B
 
l
の
よ
う
な
圏
点
つ
き
の
視
覚
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
表
記
の
型
が
み
ら
れ
る
点
注
目
さ
れ
る
。
前
期
の
詩
集
で
は
も
っ
と
も
変
化
に
と
ん
だ
表
記
態
度
を
示
し
て
い
る
。
(
嫌
沈
む
)
本
詩
集
は
既
述
し
た
よ
う
に
森
三
千
代
と
の
共
著
、
「
南
支
旅
行
記
念
詩
集
」
と
し
て
昭
和
2
年
5
月
1
 
5
日
、
有
明
社
出
版
部
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
点
か
ら
、
光
晴
詩
の
象
徴
辞
と
す
る
に
は
問
題
も
の
こ
る
が
、
参
考
の
意
味
で
と
り
あ
げ
た
。
表
記
の
特
徴
は
ま
ざ
れ
も
な
-
光
晴
詩
前
期
の
も
の
で
あ
り
、
森
三
千
代
の
表
記
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
光
晴
自
身
の
表
記
意
識
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
〔
中
期
の
光
晴
詩
に
つ
い
て
〕
(
路
傍
の
愛
人
V
A
系
表
記
が
優
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
B
系
表
記
も
か
な
り
認
め
ら
れ
、
鮒
の
よ
う
な
視
覚
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
表
記
態
度
も
残
存
し
て
い
る
。
擬
音
語
は
A
系
・
B
系
両
用
表
記
で
あ
り
、
ひ
ら
が
な
主
流
の
擬
態
語
に
お
い
て
も
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
が
三
例
み
ら
れ
る
。
(
老
茜
夜
間
V
A
系
の
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
が
主
流
を
示
す
〇
一
方
で
、
<
・
P
Q
の
よ
う
な
踊
り
字
を
用
い
た
表
記
が
顕
著
で
あ
り
、
特
に
「
ひ
ら
が
な
」
象
徴
辞
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
十
九
福
田
益
和
二
十
表
記
の
畳
語
に
つ
い
て
踊
り
字
を
用
い
た
も
の
が
3
9
%
も
あ
っ
て
表
記
上
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
・
B
の
よ
う
な
圏
点
つ
き
の
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
も
一
例
あ
る
。
(鮫VA
系
表
記
が
優
勢
で
あ
る
。
B
 
l
表
記
も
残
っ
て
は
い
る
が
、
<
・
m
の
型
は
ほ
と
ん
ど
な
-
な
り
m
に
l
例
あ
り
)
、
C
以
下
の
表
記
の
型
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
の
刊
行
さ
れ
た
昭
和
1
 
2
年
前
後
よ
り
光
晴
の
象
徴
辞
の
表
記
態
度
に
整
理
統
一
の
意
識
が
う
ま
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
(
落
下
傘
)
I
へ
鬼
の
児
の
歌
)
落
下
傘
・
蛾
・
女
た
ち
へ
の
エ
レ
ジ
ー
・
鬼
の
児
の
唄
、
の
四
詩
集
は
戦
後
昭
和
2
 
3
年
4
月
～
昭
和
2
 
4
年
1
 
2
月
の
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
相
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
戦
時
中
に
書
き
つ
い
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
光
晴
詩
と
し
て
は
中
期
の
詩
集
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
象
徴
辞
の
表
記
の
面
か
ら
眺
め
れ
ば
、
ど
れ
も
整
理
統
一
の
方
向
を
お
し
す
す
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
落
・
蛾
・
女
の
三
詩
集
で
は
A
系
表
記
が
主
流
を
占
め
、
B
系
の
「
カ
タ
カ
ナ
」
表
記
も
若
干
は
残
存
し
て
い
る
が
、
C
以
下
の
型
は
ま
っ
た
-
事
例
が
な
い
。
「
鬼
の
児
の
唄
」
に
い
た
っ
て
は
A
型
の
ひ
ら
が
な
表
記
の
み
に
よ
っ
て
整
理
統
一
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
擬
音
語
も
す
べ
て
「
ひ
ら
が
な
」
で
押
し
通
し
て
い
る
。
〔
後
期
の
光
晴
詩
に
つ
い
て
〕
(
人
間
の
悲
劇
)
～
(
礼
)
人
・
非
・
勢
・
屈
・
比
の
5
詩
集
ど
れ
も
が
A
系
表
記
を
主
流
と
し
て
居
り
、
そ
れ
も
<
 
N
の
よ
う
な
踊
り
字
を
用
い
た
表
記
を
欠
き
、
A
・
A
 
l
の
型
に
よ
る
表
記
の
整
理
統
l
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
た
'
,
,
、
「
人
間
の
悲
劇
」
に
i
表
記
が
一
例
、
擬
音
語
の
B
系
表
記
が
l
例
、
「
水
勢
」
に
文
字
を
大
き
-
表
記
し
た
の
が
八
例
、
「
屈
の
や
う
な
歌
」
に
ル
ビ
つ
き
漢
字
表
記
が
一
例
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
(
泥
の
本
)
へ
愛
情
6
9
)
(
塵
芥
)
三
詩
集
と
も
<
・
<
の
二
つ
の
型
に
よ
る
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
で
統
一
さ
れ
て
居
り
、
他
の
型
の
表
記
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
光
晴
詩
の
中
で
は
象
徴
辞
の
表
記
の
上
で
も
っ
と
も
単
純
で
、
整
理
統
一
が
ゆ
き
わ
た
っ
た
詩
集
と
い
っ
て
よ
い
。
前
期
の
「
水
の
流
浪
」
の
多
彩
な
表
記
態
度
と
く
ら
べ
て
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
な
お
、
「
塵
芥
」
は
光
晴
の
没
後
刊
行
さ
れ
た
詩
集
。
(
よ
ご
れ
て
ゐ
な
い
一
日
)
(
若
葉
の
う
た
)
(
花
と
あ
き
ビ
ン
)
三
詩
集
と
も
<
・
<
表
記
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
中
で
、
「
よ
ご
れ
て
ゐ
な
い
一
日
」
に
は
ル
ビ
つ
き
漢
字
表
記
が
三
例
、
「
若
葉
の
う
た
」
に
は
ル
ビ
つ
き
漢
字
表
記
が
四
例
、
・
A
の
型
が
一
例
み
ら
れ
、
「
花
と
あ
き
ビ
ン
」
に
は
漢
字
表
記
が
一
例
み
ら
れ
る
。
各
詩
集
の
中
で
の
ゆ
れ
・
変
異
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
拾
遺
・
詩
劇
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
通
り
で
-
り
か
え
さ
な
い
が
、
要
す
る
に
光
晴
詩
集
の
前
・
中
・
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
面
で
の
特
徴
を
両
者
(
詩
拾
遺
・
詩
劇
)
が
う
ら
が
き
し
て
居
り
、
光
晴
の
表
記
意
識
の
変
化
を
明
確
に
示
し
て
-
れ
る
の
で
あ
る
。
閑
光
晴
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
象
徴
辞
は
表
記
の
型
に
つ
い
て
多
彩
で
あ
る
の
で
同
1
語
形
の
表
記
に
つ
い
て
も
何
種
類
か
の
型
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
事
例
を
い
-
つ
か
あ
げ
て
お
き
た
い
。
l
ー
2
2
-
-
<
<
P
Q
-
<
の
型
が
あ
ら
わ
れ
る
語
A
 
1
-
-
「
ら
ん
か
ん
に
か
じ
り
つ
い
て
お
づ
お
づ
と
僕
が
の
ぞ
き
こ
む
」
礼
-
・
・
・
「
恐
い
も
の
み
た
さ
に
猶
も
、
お
づ
!
＼
と
の
ぞ
-
。
」
m
「
屠
牛
場
へ
行
く
年
の
や
う
に
、
目
か
く
L
を
し
て
、
オ
ヅ
〈
と
し
て
、
」
、
ヽ
、
、
・
A
 
1
-
「
か
う
し
た
轡
ご
と
ら
し
い
気
分
を
、
僕
は
、
お
づ
お
づ
と
享
楽
し
て
ゐ
た
。
」
㈱
<
<
p
Q
C
Q
の
型
が
あ
ら
わ
れ
る
語
詩詩老人
<
「
こ
つ
こ
つ
あ
る
い
て
ゐ
る
彼
の
背
な
か
を
み
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
」
<
「
白
ペ
ン
キ
を
塗
っ
た
凸
凹
な
厚
い
裁
板
を
、
拳
固
を
つ
-
っ
て
こ
つ
く
と
た
、
-
。
」
象
徴
辞
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
十
!一ヽ ヽ
老IL
、.- ′ ヽ一一一!
B
‥
‥
‥
2
1
B
‥
‥
‥
-
<
<;
o
福
田
益
和
E
=
E
Z
S
「
男
の
背
中
が
、
毎
日
毎
日
、
コ
ツ
コ
ツ
歩
い
て
ゐ
た
。
」
「
コ
ツ
〈
と
骨
を
た
、
-
や
-
な
馨
を
た
て
,
わ
ら
ひ
出
し
た
。
」
<
O
<
O
の
型
が
あ
ら
わ
れ
る
語
!‾‾ヽ ヽ
老水
ヽ-_! ＼-
「
野
育
ち
で
誰
に
も
な
つ
か
ず
、
大
柄
で
、
ご
つ
ご
つ
圃
憐
ぼ
っ
て
、
ま
だ
芯
ま
で
青
い
、
」
l
'
)
つ
/
＼
い
は
「
水
着
の
女
た
ち
を
た
す
け
て
足
元
の
-
ら
-
な
っ
た
凸
凹
岩
を
辿
り
歩
い
た
。
」
n
<
U
K
<
0
-
「
水
の
ひ
い
た
あ
と
に
、
π
π
と
岩
や
朽
木
が
の
こ
る
や
う
に
」
屈詩女
E注回
心
傍
線
は
筆
者
、
以
下
お
な
じ
.
「
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
」
の
よ
う
な
「
と
」
助
詞
は
、
つ
-
場
合
、
つ
か
な
い
場
合
ど
ち
ら
も
あ
り
へ
ふ
つ
う
「
ひ
ら
が
な
」
表
記
で
あ
る
の
で
'
小
稿
で
は
対
象
よ
り
は
ず
し
た
。
胤
現
代
漫
画
⑧
「
サ
-
ウ
サ
ン
ペ
イ
集
」
(
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
。
胤
光
晴
は
'
大
正
五
年
(
1
)
慶
大
を
退
学
後
、
中
条
辰
夫
の
紹
介
で
保
泉
良
輔
、
良
親
兄
弟
と
親
交
を
結
び
、
は
じ
め
て
三
十
篇
ほ
ど
詩
作
。
後
の
「
香
膿
」
に
そ
の
片
鱗
が
う
か
が
え
る
。
(
全
集
1
 
5
「
年
譜
」
)
(
昭
和
五
十
八
年
十
月
三
十
1
日
受
理
)
(6) (5) (4)
全
集
(
中
央
公
論
社
版
)
で
は
、
1
 
4
ポ
、
9
ポ
程
度
の
活
字
を
用
い
て
い
る
。
注
価
参
照
、
な
お
、
全
集
(
第
1
巻
)
の
「
後
記
」
に
も
同
じ
指
摘
が
あ
る
.
「
詩
人
金
子
光
晴
自
伝
」
(
平
凡
社
)
